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Uluslararası İstanbul Festivali'nin ilk 4 yılına 
genel bir bakış ve izleyeceğimiz gösteriler
Beşinci yılına giren Uluslararası İstanbul Festivali, 20 ha­
ziran -17  temmuz günlerinde düzenlenecek. Bu yûki 5. Fes­
tivalde müziğe ağırlık veriliyor. Programda ayrıca birer ba­
le, meddah veKaragöz gösterisiyle çeşitli tiyatro oyunları, 
halk dansları, "Türk Sanat Dünyasına Bakışlar”  konulu 
bir dizi konferans ve çeşitli sergiler var. Aşağıda ilk dört 
yılın festivallerinin genel bir değerlendirmesiyle çeşitli gös­
teri ve sanat olaylarını tanıtan bir yazı bulacaksınız. Müzik 
hareketleri ise 8-10. sayfalarımızda yer alan yazının ko­
nusu.
ZEYNEP ORAL
Cumhuriyetin 50. yıl­
dönümünde başlatılan Fes­
tival, ilk yapıldığı yıl çeşitli 
tepkilere yol açmıştı. Kanı­
mızca bu tepkilerin çoğu 
gelip aym noktaya yani 
Festivalin amacına, nedeni­
ne dayanıyordu: Neden ya­
pılıyordu bu Festival? Kim­
ler içindi? Bir gereksinme­
nin sonucu muydu?
Bu ve bunlara benzer so­
rular, her yıl yinelendi. Bi­
rinci Uluslararası İstanbul 
Festivali’nin amaçlan sap­
tanırken, “ kaliteli sanat 
sunmak’’ , “ yüksek estetik 
değerleri olan yapıtlar ver­
mek” , “ yabancı sanatçılar­
la kendi sanatçılarımızı ay­
nı platformlarda karşılaş­
tırmak” , “ yurda turist çek­
mek”  gibi gerekçeler ileri 
sürüldü. Giderek bunlara 
bir yenisi eklendi. Dördün­
cü İstanbul Festivali’nde a- 
maç şöyle özetlendi: “ Sa­
na tm amacı neyse festivalin 
de amacı odur; yani 
bireysel ve toplumsal insan 
mutluluğu...”
Bu amaçların biri dışında 
—“ yurda turist çekmek” 
ki, onun da neden gerçek­
leşmediğini, gerçekleşeme­
yeceğini defalarca belirt­
tik— kalanlar, alabildiğine 
geniş kapsamlı, göreceli, is­
tenilen yana çekilebilecek, 
soyut kavramlar. Kanımız­
ca, bir festivalin “ kaliteli 
sanat sunmak” , “ yüksek 
estetik değerler vermek”  
dışında da amaçları olabilir, 
örneğin, toplumda bir bü­
tünleşme sağlamak, duygu 
ve coşku birliği, düşünce 
birlikteliği yaratmak; hep 
birlikte bir olaya katılmak, 
duyguları, beğenileri pay­
laşmak; dünü tanımaya, 
bugünü izlemeye, yeniye, 
kalıplaşmışın dışındaki sa­
nat olaylarına yönelmek... 
Yürekli atılımlar, deneyler, 
değişik bakış açıları, yeni 
görüşler getirecek sanat o- 
laylanyla bir tartışma orta­
mı yaratmak; yarının sana­
tım tohumlamak... örnek­
leri çoğaltabiliriz. Ancak, 
İstanbul Festivali bunları 
değil de başta belirttiğimiz 
amaçlan benimsemiştir. 
Eh, bu da bir görüş...
Bizce bir festivalin am< - 
cim belirleyen,toplumun ge­
reksinmeleri olmalıdır. 
Şimdilik toplum um uzun
başlıca gereksinmesinin 
“ kaliteli sanat’ ’ ya da 
“yüksek estetik değerler” 
olduğunu sanmıyoruz.
Bir de madalyonun öbür 
yüzüne bakmak gerek. 
Uluslararası İstanbul Fes­
tivali diye bir olgu var. Ya­
pılıyor. Görmezlikten gele­
meyiz. Yapılmasın diyeme­
yiz. İstanbul’da nasıl bir 
“Siret-i Nebi Konferansı”
yapılabiliyorsa, uluslara- 
sı bir kaliteli sanat festivali 
de yapılabilinir. Yapılmalı­
dır da. Dördüncü Festivalin 
bitiminde bir yazım ızda 
şöyle demiştik; bugün de 
aym düşünceyi sürdürüyo­
ruz.
“ Toplumumuzda, bazı 
şeyleri daha doğmadan yer­
mek, karalamak, yaşatma­
mak sık sık rastlanan bir 
tutum .Bence, İstanbul Fes­
tivali’nin tüm yanlışları, 
doğruları, olumlu ve olum­
suz yanlarıyla bir süreklilik 
kazanması, dördüncü yılım 
doldurması bile kendi başı­
na bir başarıdır. İstanbul 
Festivali’ni bir fırsat sayıp, 
olanaklardan yararlanabil­
mek ve istenilen çizgiye 
oturtmak aydınlarımızın 
görevidir... Eğer önümüz­
deki yıl İstanbul Festivali 
kaldırılıverilir, yerine Millî 
İstanbul Festivali kurula­
cak olursa, en çok ah vah 
edecek kişiler yine o aydın­
larımız olacaktır... Dördün­
cü İstanbul Festivali sona 
erdi. Toptan kötülemek ye­
rine, olumlu yanlarına par­
mak basıp ilerisi için öneri­
lerde bulunmak, sürekliliğim 
yitirmemesini sağlamak, 
İstanbullulara düşüyor...”
Festivalin beşinci yılma 
girmesini kendi başına bir 
başarı olarak nitelemiştik. 
Nitekim süreklilik, işin cid­
diyetini, iyi niyetini, yarı­
nım da içeriyor. Bu arada 
Festival Yöneticisi Ay dm 
Gün’ün belirttiği gibi, İs­
tanbul Festivali beşinci yı­
lını doldurmakla, merkezi 
İsviçre’de bulunan “ Avru­
pa Festivaller Birliği” ne 
üye oluyor. Bu üyeliğin 
sağlayacağı yararların ba­
şında, Birliğin tüm yayın 
organlarında İstanbul Fes­
tivali'nin yer alması, ya­
bancı ülkelerde tanıtılması 
gibi konular geliyor ki, hiç 
de küçümsenecek bir olay 
değil. Birliğe üye olmak, 
ileride Festivale parasal 
olanaklar da sağlayabilir. 
Yine bu üyelik, İstanbul 
Festivali’nin dış ülkelerdekiDerek Jacobi "Hamlet” te
